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Landbolove.
Af Justitsraad H. Wulff.
(De i dette T idsskrift tidligere m eddelte U ddrag a f  saadanne Love og 
m inisterielle B ekendtgørelser, der kun n e  have  Interesse for L andbruget, 
fortsæ ttes herved  for Aaret 1902.)
Love i 1902.
1. Forandring a f V algsted .
Ved Lov af 3. F eb ruar 1902 er Valgstedet for Svend­
borg Amts 5. Folkethingsvalgkreds forandret fra Sønder 
Broby til H ø j r u p  i Hillerslev Sogn.
2. A andssvageanstalterne.
Ved Lov af 21. F eb ruar 1902 ordnes Statens Forhold 
til A andssvageanstalterne GI. B a k k e h u s ,  E b b e r  ø d -  
g a a r d  og B r e i n i n g .  Staten yder et Laan paa 120,000 
Kroner til Erhvervelse af F ilialerne »Karens Minde« ved 
Valby og »Lillemosegaard« ved Lyngby sam t garanterer 
et L aan paa 1 Mili. Kr. i Anstalterne. Saavel GI. Bakke­
hus og Ebberødgaard som Breining ere selvejende An­
stalter, der styres under M inisteriets Kontrol. I Hen­
seende til B e s k a t n i n g s f o r h o l d  betragtes de som Sinds­
sygeanstalter, tilhørende Staten. Aandssvage fra Jy lland  
h a r fortrinsvis Adgang til Anstalten i Breining, fra Øerne 
fortrinsvis til B akkehus og Ebberødgaard. Det aarlige 
Bidrag til Anstalterne for uform uende Aandssvage fast-
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sættes a f M inisteriet, dog ikke ud over 600 Kr. for hver, 
og saaledes at Betalingen for de allerede optagne for­
bliver uforandret. Indtil Halvdelen af den sam lede Be­
taling for uform uende Aandssvage, beregnet efter det til 
enhver T id norm erede P ladsantal, kan tilstaaes Anstalterne 
som Statsbidrag til Dækning af den halve Udgift for hver 
enkelt Aandssvag. Loven af 1. Marts 1895 om O rdning 
af Aandssvageanslalterne som en selvejende Institution, 
ophæves.
3. F orh øjelse  a f Prioritetslaan .
Ved Lov af 21. Marts 1902 bestem m es, at den for 
K reditforeningslaan i m indre E jendom m e paa Landet 
h id til norm erede Grænse a f 6000 Kr. Taxationsvæ rdi for­
andres til, a t hvis saadanne E jendom m e ved Forbedringer 
faar en højere Taxationsvæ rdi end 6000 Kr., kan der 
ydes L aan indtil 3000 Ivr., n aa r det iøvrigt er den sam m e 
Ejendom , som atter pantsæ ttes, og med H ensyn til j o r d ­
l ø s e  Huse kan der frem tidig ydes Laan af indtil Halv­
delen af Taxationsvæ rdien.
4. U m yn d iges M idler.
Ifølge Lov af 4. April 1902 kan  Indenrigsm inisteren 
indrøm m e Kreditforeningen af Grundejere i København 
og Omegn den Begunstigelse, a t Um yndiges og offentlige 
Stifteisers M idler kan  anbringes i de a f Foreningen ud ­
stedte Gældsforskrivninger.
5. K red itforen ings-Indskud .
Ved Lov af 4. April 1902 nedsættes det hidtidige 
I n d s k u d  ved Laan i Kreditforeningen af K øbstadgrund­
ejere i N ørrejylland og i Kreditforeningen af Grundejere 
paa Landet i Jy lland  for frem tidige Seriers eller Afde­
lingers Vedkom m ende fra 5 til 21/2 pCt. af Laanets Beløb.
6. H usdyrloven .
Loven af 23. Maj 1902 (Nr. 85) handler om F o r­
anstaltn inger til H usdyravlens og H usdyrbrugets Frem m e.
Af denne om fangsrige Lov gengives nedenfor Hoved­
bestem m elserne m ed Bibeholdelse af den i Loven fast- 
slaaede Inddeling.
P r æ m i e r i n g  v e d  Skuer .
Landboforeningernes D yrskuer kan faa et S tatstilskud 
lig m ed det Beløb, Foreningerne selv anvender til P ræ ­
m iering af Avlsdyr sam t yderligere 10 pCt. for de Land- 
beforeninger, der afholde det aarlige Skue i Forening.
Fællesforeningernes D yrskuer kan  faa et S tatstilskud 
af det dobbelte af, hvad vedkom m ende Fællesforening 
selv udreder til Præ m iering ved disse Skuer.
F jerkræ - og B iavlsskuer, der om fatter hele Landet 
eller dog større Dele deraf (henholdsvis m indst 1000 og 
600 bidragydende M edlemmer), kan faa et T ilskud lig 
m ed det Beløb, som vedkom m ende Forening selv an ­
vender til P ræ m iering ved disse Skuer.
S latsskuer for Hingste i og over 4 Aars Alderen kan 
faa et T ilskud af 75,000 Kr. og S tatsskuer for Tyre over 
3 Aars Alderen et lignende Beløb.
A v l s f o r e n i n g e r .
H e s t e a v l s f o r e n i n g e r  kan  faa T ilskud af indtil 
Halvdelen af den for H ingsten givne Købesum, dog ikke 
over 4000 Kr., der fordeles paa 5 Aar med 1/ ,0 af Købe­
sum m en aarlig. K v æ g a v l s f o r e n i n g e r  kan faa 150 Kr. 
for hver Foreningerne tilhørende Tyr, og der kan  end­
videre til saadanne, der have særlige Betingelser for Ud­
vikling af gode Kvægstammer, fordeles indtil 20,000 Kr. 
m ed fra 50 Kr. til 100 Kr. til hver Forening. S v i n e ­
a v l s f o r e n i n g e r  kan faa 50 Kr. for hver Foreningerne 
tilhørende Orne.
A n d r e  F o r a n s t a l t n i n g e r  v e d r ø r e n d e  
H u s d y r a v l  og H u s d y r b r u g .
K o n t r o l f o r e n i n g e r  kan  faa indtil 250 Kr. til hver 
Forening, dog ikke ud over ialt 120,000 Kr. Til Af­
holdelse af K o n k u r r e n c e r  m e l l e m  h e l e  K v æ g h o l d  
kan ydes indtil 25,000 Kr., til S v i n e a v l s c e n t r e  indtil
45.000 Kr. Til Foranstaltn inger til F rem m e af F a a r e -  
a v l  indtil 5000 Kr. Til Udgivelse a f S t a m b ø g e r  indtil
20.000 Kr. Til Ansættelse a f F o r e n i n g s k o n s u l e n t e r  
indtil 3/5 a f den Lønning, Foreningen yder, dog ikke 
over 30,000 Kr., og til andre Foranstaltn inger indtil
40.000 Kr.
Endvidere afholder Statskassen Udgifterne til Dag­
penge og Befordringsgodtgørelse for Form æ ndene for 
Hingste- og Tyreskuekom inissionerne, D om m erne ved 
S tatsskuer og de T ilsynshavende ved Landboforeningernes 
Dyrskuer, sam t til Udgivelsen af S tatsdyrskuekom m is- 
sionens Beretning.
T i l s k u d  t i l  P r æ m i e r i n g  v e d  S k u e r .
Ved Præ m iering tages særligt Hensyn til Bacepræg 
og Stam tavler. Det Dyr, der er præ m ieret ved et Skue, 
kan ikke sam m e Aar præ m ieres ved et andet Skue, dog 
Fæ llesskuer og Skuer ved L andm andsforsam linger u n d ­
tagne.
F o r at faa T ilskud kræves som Regel, at en F or­
ening skal have m indst 150 M edlemmer med et aarligt 
Bidrag af m indst 300 Kr. T ilskudet i K roner m aa ikke 
overstige det firdobbelte af Tallet paa bidragydende Med­
lemmer.
Beløbene kan anvendes til P r æ m i e r  og  H o l d e - 
p e n g e  for: H i n g s t e  i 2 og 3 Aars Alderen, H o p p e r ,  
F a m i l i e g r u p p e r  a f Heste, T y r e  fra 1—3 Aar, K ø e r  
og K v i e r  (enkeltvis, kun  fra m indre Kvæghold), S a m ­
l i n g e r  af Kvæg paa m indst 3 Stykker, F a m i l i e g r u p p e r  
af K v æ g ,  S v i n ,  F a a r ,  G e d e r ,  F j e r k r æ  og B i a v l .  
Tyre under 2 Aar og H opper under 4 Aar kan  der kun 
tildeles H o l d e p e n g e .
De Foreninger, der ønske S tatstilskud, m aa inden 
Udgangen af M a r t s  M a a n e d  afgive Indberetning m ed 
fornødne O plysninger til Landbrugsm inisteriet, og der 
m aa angives det Beløb, der i det paagældende Aar skal 
anvendes til Præm ier. P ræ m ier m aa kun  gives til Dyr, 
der ville blive tilstede her i L andet som Avlsdyr m indst 
1 Aar efter Præ m ieuddelingens Dato, ellers skal Præ m ien 
tilbagebetales. Reglerne for Præ m ieuddelingen bestem m es 
af Foreningerne. Der føres Protokol over alle præ m ie­
belønnede Dyr m ed et udfyldt a f M inisteriet foreskrevet 
Skem a over Afstamning og Egenskaber. U dskrift a f P roto­
kollen og Præ m ieregnskab indsendes til M inisteriet inden 
U d g a n g e n  a f  O k t o b e r  M a a n e d ,  og Tilbagebetaling 
af ikke benyttet eller urettelig benyttet Statsbidrag finder 
derefter Sted. Alle A ndragender om Statstilskud m aa 
indgives inden M a r t s  M a a n e d s  U d g a n g .
Derefter følger en Række detaillerede Bestem m elser 
m ed Hensyn til D yrskuerne og Præ m ieringerne. Hingste- 
og Tyrekom m issionernes Form æ nd danne, i Forening 
m ed de ledende S tatskonsulenter i H usdyravl og under 
Forsæde af en af Landbrugsm inisteren dertil udnæ vnt 
Mand, en S t a t s d y r s k u e k o m m i s s i o n ,  der fører Tilsyn 
med Foreningernes Dyrskuer, og hvert Aar holder et 
Møde og udgiver en Beretning.
T i l s k u d  t i l  A v l s f o r e n i n g e r .
T ilskudene fordeles af L andbrugsm inisteren til de af 
Provinsens Fællesforening anbefalede Avlsforeninger, og 
disse ere m ed Hensyn til S tatsbidragets Anvendelse u n d er­
kastede M inisterens Tilsyn. Hvis en Forening standser 
sin V irksom hed, kan  Statslilskudet helt eller delvis fol­
det paagældende F in an saar fordres tilbagebetalt og for en 
saadan eventuel Tilbagebetaling hefter Bestyrelsens Med­
lem m er solidarisk. F or H e s t e a v l s f o r e n i n g e r  skulle 
Vedtægterne være godkendte af M inisteren. Der gives en 
Række næ rm ere Regler for T ilskudet til Hesteavlsfor­
eninger. Til l e j e d e  Hingste kan  der k un  ydes T ilskud 
i 5 Aar og ikke over 400 Kr. aarlig. Paa Forlangende
skal Hesteavlsforeninger, der faa S tatstilskud, lade Hingsten 
bedække indtil 10 Hopper, der blive anviste af S tats­
konsulenten eller en Fællesforenings Konsulent, mod sæd­
vanlige Bedækningspenge.
Ogsaa de K v æ g a v l s f o r e n i n g e r ,  der ønske Stats­
tilskud, skulle have deres Vedtægter godkendte af Mini­
steren. T ilskudet er 150 Kr. for hver Tyr, dog kan 
Statsbidraget til samtlige under en provinsiel Fællesfor­
ening hørende Kvægavlsforeninger i Forhold til disses 
T yreantal fordeles fra 130 Kr. til 170 Kr. Sælges en 
Tyr, beholdes Statstilskudet, n aa r der inden 2 M aaneder 
anskaffes en anden Tyr, som opfylder de stillede Be­
tingelser. Det sam m e gælder m ed H ensyn til S v i n e a v l s ­
f o r e n i n g e r s  O r n e r .
T i l s k u d  t i l  a n d r e  F o r a n s t a l t n i n g e r .
Som Regel skal en K o n t r o l f o r e n i n g  for at  faa 
T ilskud have m indst 8 M edlem m er m ed m indst 200 Køer, 
m en M inisteren kan  dispensere herfra. De Foreninger, 
hvis K reaturantal og M edlem santal svarer til liere F o r­
eninger, og som lønne liere K ontrolassistenter, kan  faa 
T ilskud som til flere Foreninger. Kvægavlsforeninger 
eller Sam m enslutninger med m indst 150 Køer kan, naar 
de optage Kontrolering og Undersøgelse a f Køernes Ydelse 
og Fodring, faa T ilskud som Kontrolforeninger. Ved­
tægterne for Kontrolforeninger skulle godkendes af Mini­
steren.
K onkurrencer mellem h e l e  K v æ g h o l d  iværksættes 
af Provinsernes Fællesforeninger og ere toaarige. Be­
døm m elsen foretages af et Udvalg paa 3 Medlemmer, 
hvoraf M inisteren vælger det ene og de paagældende F o r­
eninger de to andre. Udgifterne til K onkurrencen ud-' 
redes af Staten m ed 2/3 og af de paagældende Foreninger 
og konkurrerende M edlemmer m ed 1/3.
Anerkendelse som S v i n e a  v i s  e e n  t e r  m eddeles for 
1 Aar ad Gangen af dertil af M inisteriet nedsalte Bedøm­
melsesudvalg efter Indstilling af Landboforeningerne. Det 
nævnte Bedøm m elsesudvalg bestaar af 3 M edlemmer,
hvoraf F orm anden  vælges a f M inisteren, et Medlem af 
den paagældende P rovins’ Fællesforening og et Medlem 
af R epræ sentationer for Svineslagterierne. Valgene gælde 
for 3 Aar. De af Fællesforeningerne og Svineslagterierne 
valgte M edlemmer skulle bo i Distriktet. F or Anvendelsen 
af S tatstilskudet er Centret undergivet et a f M inisteriet 
fastsat Tilsyn.
Statstilskudet til F o r e n i n g s k o n s u l e n t e r  betinges 
af Anbefaling fra den paagældende P rovins’ Fællesfor­
ening og kan ogsaa ydes til Konsulenter for F jerkræ avls­
foreninger. K onsulenterne have at afgive aarlig Beretning 
og at deltage i de af M inisteriet foranstaltede K onsulent­
møder.
Paa Anbefaling af den paagældende Fællesforening 
kan  Landbrugsm inisteren give Tilladelse til og bestem m e 
Vilkaarene for, at Foreninger, der virke til Avlens Frem m e, 
afholde frivillig, offentlig Auktion over Avlsdyr nden 
A uktionsdirektørens M ellemkomst og uden at betale Rets­
afgift.
Hvor ingen Fællesforening findes, kan  M inisteren 
overdrage de Fællesforeningerne tillagte Begunstigelser og 
F orretn inger til en a f ham  valgt Landboforening i den 
paagældende Provins.
7. S ta tstilsk u d  t il  L andbrugskursus.
Ved Lov af 23. Maj 1902 (Nr. 86) bevilges der
24,000 Kr. aarlig til forskellige L andbrugskursus, der for­
deles saa led es:
4 0 0 0  Kr. aarlig til U nderstøttelse til træ ngende Elever, 
der have gennem gaaet et 5—6 M aaneders L andbrugskursus 
paa en godkendt Landbrugsskole, og som derefter ønske 
Uddannelse i H u s m a n d s b r u g e t  og L a n d b r u g e t s  B i ­
e r h v e r v  hos praktiske Landbrugere. U nderstøttelsen 
uddeles af Landbrugsm inisteren og gives kun til god­
kendte Læresteder. Den m aa ikke overstige 20 Kr. om 
M aaneden og ikke vare mere end 6 M aaneder. Den ud ­
betales til vedkom m ende H usbonde, der derfor yder Kost
og Logis og fornøden Vejledning i det eller de Fag, hvori 
U ddannelse søges, m en han  er paa den anden Side be­
rettiget til a t forlange, at Lærlingen skal deltage i alt 
hos ham  forefaldende Arbejde.
1 5 ,0 0 0  K r. til Understøttelse af ubem idlede Del­
tagere — Mænd eller K vinder — i L a n d b r u g s k u r s u s  
og K u r s u s  i L a n d b r u g e t s  B i e r h v e r v  af Varighed 
fra 8 Dage til 1 M aaned. De Skoler, der afholde saa- 
danne Kursus, skulle være godkendte af L andbrugsm ini­
steriet.
Fordelingen af den sam lede U nderstøttelse mellem 
Fællesforeningerne foretages a f M inisteriet efter Indstilling 
af de sam virkende danske Landboforeninger, m edens den 
specielle Fordeling foretages a f Fællesforeningerne og 
B ornholm s landøkonom iske Forening efter Regler, der 
fastsættes a f  Landbrugsm inisteren.
5 0 0 0  Kr.  til U nderstøttelse af ubem idlede Deltagere 
— Mænd eller K vinder — i v a n d r e n d e  L a n d b r u g s ­
k u r s u s  og H u s h o l d n i n g s k u r s u s .  Beløbet kan  an ­
vendes til Deltagere i Kursus, der enten afholdes paa 
Foranstaltn ing  af de landøkonom iske Fællesforeninger og 
B ornholm s landøkonom iske Forening eller dog anbefales 
af de nævnte Institutioner. Fordelingen af Understøttelsen 
sker paa sam m e Maade som for de 15,000 Kr. ovenfor. 
Dog kan  M inisteren, baade for de 15,000 Kr.s og de 
5000 Kr.s Vedkom m ende, ogsaa uddele U nderstøttelserne 
gennem  andre end de nævnte landøkonom iske Foreninger.
8. F æ ste-, L eje- og T jen esteh u se.
Loven herom  er a f 23. Maj 1902 (Nr. 87) og bestem ­
m er bl. a. følgende:
F or F æ s t e -  og L e j e h u s e .  In tet Hus paa Landet, 
som  anvendes til H usm andsbrug, paa over 2 Skpr. Land 
— Byggepladsen iberegnet — og som i T iden mellem 
1. J a n u a r  1850 og 1. J a n u a r  1903 altid b a r været bo rt­
fæstet, m aa nedlægges, m ed m indre det ligger paa Hoved- 
gaardsjord, frigjort eller fri Jo rd , eller et andet Hus med
tilsvarende Jordstykke udlægges til H usm andsbrug i Stedet. 
I sidste Tilfælde m aa Ejeren udstede en D eklaration om 
at opretholde H uset til H usm andsbrug, og Bedøm m elsen 
af Husets Anvendelse i det nævnte Øjemed afgøres af 
Amtet m ed Appel til Landbrugsm inisteriet. U dstykkes 
en bortfæstet Huslod, m aa det tilbageværende Areal ikke 
være m indre end 11j 2 Td. L and boniteret Maal og ikke 
under 4 Tdr. Ld. g. M., dog kan M inisteren dispensere 
fra disse Bestemmelser. Overtrædelse af dem  straffes 
under en offentlig Politisag m ed Bøder til Statskassen.
Alle T ilbygninger, G rundforbedringer osv., der have 
forøget Husenes Værdi og ere udførte af Brugeren efter 
Anmeldelse til Ejeren, kan  ved Fraflytningen fordres er­
stattede af E jeren ved en Synsforretning, hvis ikke m in­
delig O verenskom st er opnaaet. Ogsaa Overlevering af 
et Hus skal ske ved en Overlevcringsforretning, eventuelt 
en Synsforretning, foretagen af 2 Mænd, hvoraf hver P art 
vælger en. Der vælges eventuelt en O pm and af Amt­
m anden, naar Synsm æ ndene ikke kunne enes derom.
E rstatn ingsretten  bortfalder dog for større F o r­
bedringers Vedkom m ende efter 30 og for m indre efter 
10 Aars Forløb. Synsforretninger skal paaankes inden 
14 Dage, og der kan  da finde et Oversyn Sted; hvis en 
af Parterne ikke vil gaa m ed hertil, afgøres Sagen af en 
a f A m tm anden beskikket Mand i Forbindelse m ed den 
Klagendes Synsm and.
Der gives derefter nærm ere Kegler for disse Synsfor­
retninger baade m ed H ensyn til Overlevering og F ra ­
trædelse a f Husene. U ndlader E jeren at overlevere Huset 
ved en Synsforretning, og Brugeren i 6 M aaneder upaa- 
ta lt h a r hav t Besiddelsen af Ejendom m en, kan Brugeren 
ved Fratræ delsen fordre E rstatning, for de Istandsæ ttelser 
og Forbedringer, han paastaar at have udført, m ed m i n ­
dre E jeren kan  bevise Urigtigheden heraf.
I Tilfælde af Brugerens Død kan Arvingerne beholde 
H uset til 1. April det følgende Aar, med m indre en kon­
traktm æ ssig  vedtagen Slutningsterm in ind træ der forinden. 
Arvingerne have sam m e E rstatn ingsret som den afdøde
Bruger. Synsm ændene faa 2 Kr. for en halv Dag og 
3 Kr. for en hel, sam t, udover 1 Mil fra deres Bopæl, 
1 Kr. pr. løbende Mil frem og tilbage. O m kostninger 
ved Synsforretning bæres lige af begge Parter. Skulde 
der blive Tvivl om hvilke Huse, der falde ind under 
Loven, afgøres saadanne Spørgsm aal af Amtet under 
Appel til Landbrugsm inisteriet. Med Hensyn til bestaa- 
ende Brugsforhold er Ejeren pligtig til inden 6 M aaneder 
efter Lovens Ikrafttræ den al lade foretage den foran om ­
skrevne Synsforretning for Overlevering, og Brugeren kan 
ikke fordre E rstatn ing  for de Forbedringer, der forud 
ere foretagne.
Hvad T j e n e s t e  h u s e  angaar, gælder det, a t der skal 
oprettes skriftlig K ontrakt om, at B rugsretten ophører 
m ed Tjenestetiden. O phører Tjenestetiden i Utide, til- 
staas der Tyendet en F rist af 4 Uger til at ryddeliggøre 
Huset, n aa r ikke O phøret skyldes U troskab eller F or­
brydelse. Samme F rist gives Arvinger efter Tyendet. E r 
der ingen K ontrakt oprettet, kan  Huse paa Landet kun  
udlejes til H usm æ nd eller Inderster m ed Fraflytning til 
en 1. Maj.
A rbejderhuse ved industrielle Anlæg paa L andet kunne 
overlades de beskæftigede ugifte Arbejdere til Afbenyttelse, 
saaledes at Fraflytning skal finde Sted sam tidig m ed Ar­
bejdets Ophør.
9. F olk eh øjsk o ler  og L andbrugsskoler.
Ved Lov af 23. Maj 1902 (Nr. 88) er der givet Regler 
for S tatstilskud til Folkehøjskoler og Landbrugsskoler, og 
Hovedreglen er lier, a t der af S tatskassen kan  ydes Un­
derstøttelse til Folkehøjskoler sam t til den Undervisning 
i Landbrug og Havebrug, der m eddeles i særlig dertil 
bestem te Fagskoler.
F o r at faa Understøttelse, skal en Skole være god­
kendt paa F inansloven efter Undersøgelse a f Kultus- 
m inisteriet, den skal have bcstaact i m indst 2 Aar og 
have haft m indst 10 betalende Aarselever aarlig. Skolerne
kan  faa et fast aarligt T ilskud af 500 Kr. til hver og et 
yderligere Beløb, beregnet i F orbold  til Skolernes Udgift 
i det forløbne F inansaar, dog ikke over 3000 Kr. til en 
enkelt Skole, og den hele Statsbevilling raaa ikke over­
stige 140,000 Kr. Yderligere kan Staten bidrage indtil
10,000 Kr. aarligt til den for Folkehøj- og L andbrugs­
skoler fælles Understøttelseskasse.
Til Oprettelse af 2 n y e  L a n d b r u g s s k o l e r ,  1 paa 
Øerne og 1 i Jy lland, livis U ndervisning særlig er be­
regnet paa H usm andsbrugets og L andbrugets Bierhverv, 
er M inisteren bem yndiget til, indtil Udgangen af F inans- 
aaret 1906—07, af Statskassen at tilstaa et L aan paa ikke 
over 60,000 Kr. til hver Skole paa Betingelse af, at der 
m indst til hver Skole ad anden Vej tilvejebringes 15,000 Kr. 
S tatskassens Laan bliver paa 1. P rioritet og forrentes og 
afdrages m ed 2*/4 pCt. halvaarlig, hvoraf l 3/4 pCt. be­
tragtes som Rente. Eventuelt kan der tilstaaes Afdrags­
fribed i de første 5 Aar.
Til trængende Elever ved godkendte Skoler kan der 
tilskydes af S tatskassen et aarligt Beløb, svarende til 
20 Kr. m aanedlig, for indtil Halvdelen af disse Skolers 
Aarselever, dog ikke over ialt 250,000 Kr. Til T ilsynet 
med disse Skoler er der bevilget 8000 Kr. aarlig.
10. Æ ndring i A ld erd om su n d erstø ttelsen .
Der er ved Lov af 23. Maj 1902 (Nr. 91) foretaget 
følgende Æ ndringer i Loven af 9. April 1891 (Nr. 69) om 
A lderdom sunderstøttelse:
Den, der søger A lderdom sunderstøttelse, skal i de 
sidste 10 Aar, før Begæringen fremsættes, have haft fast 
O phold lier i Landet og i sam m e T idsrum  ikke have 
m odtaget Fattighjæ lp eller er funden skyldig i Løs­
gængeri eller Betleri eller vitterlig b a r ført et Levned, 
der i det alm indelige O m døm m e væ kker Forargelse (be­
vislig Drikfældigbed, E rhverv  ved Utugt eller lignende). 
Det nævnte T idsrum  kan  dog under særlige O m stændig­
heder forkortes. Hjælp til Sygebehandling, herunder
Medicin og H ospitalsbehandling, Bandager og lignende 
regnes i k k e  som Fattighjæ lp.
Den ændrede P arag raf lød i sine Hovedtræk saaledes: 
Ansøgeren skal i de sidste 10 Aar, før Begæring frem ­
sættes, have haft fast Bopæl her i Landet og i den Tid 
ikke m odtaget Fattighjæ lp eller funden skyldig i Løs­
gængeri eller Betleri.
Til sam m e Lovs § 4 føjes følgende n y e  Stykke: 
»Indtægter saavel som Brug af det til Bolig fornødne 
H usrum , som  Andrageren m aalte have gennem  privat 
U nderstøttelse indenfor en Værdi af tilsam m en 100 Kr. 
aarlig, lades ude af Betragtning ved Bedømmelsen af 
Paagældendes Trang. Den kom m unale M yndighed er 
derhos berettiget til, naar Forholdene tale derfor, a t lade 
ude af Betragtning ved Bedøm m elsen af T rangen, In d ­
tægter, som Andrageren rnaatte have gennem  Livrente, 
Legat, Pension eller lignende, ligesom ogsaa Brug af 
Bolig, forsaavidt Værdien h eraf sam t af den private Un­
derstøttelse, der m aalte haves, tilsam m en ikke overstiger 
100 Kr. aarlig.«
Til nævnte Lovs § 5, sidste Stykke, føjes følgende 
P u n k tu m : »Forsaavidt der derved paaføres Kom m unen 
Udgift, b liver denne at refundere efter Reglerne i §§ 7 og 9.«
Der indsættes en ny § 8 saalydende: »Den A lderdom s­
understøttelse, en Person h a r oppebaaret, kan  af ved­
kom m ende K om m une fordres erstattet, saavel a f ham  
selv i levende Live som i hans Dødsbo, n aa r det op­
lyses, a t Paagældende i den af ham  frem satte Begæring 
om Alderdom sunderstøttelse h a r m eddelt væsentlig urig­
tige O plysninger om sine Indtæ gter eller sin Form ue.«
Endelig affattes § 9, første Stykke, saaledes: »Af 
K om m unernes Udgifter ved A lderdom sunderstøttelsen til­
skyder Statskassen H a l v d e l e n . «  1
11. Skolebesp isn in g .
Ved Lov af 23. Maj 1902 (Nr. 92) bestem m es, at 
hvor kvindelig H usgerning er indført som Skolefag, kan
den lavede Mad, uden at betragtes som  Fattighjæ lp, til­
deles fattige Elever efter K om m unalbestyrelsens Skøn.
Ligeledes kan der ydes et Bidrag lig m ed det, der 
p rivat tilvejebringes, til Foreninger, som i M aanederne 
Decem ber—M arts give vederlagsfri Bespisning til Skole­
børn fra uform uende Hjem i K om m unen. F or højere 
Bidrag kræves for L andkom m unerne A m tsraadets Sam ­
tykke.
12. F o lkesko len .
Ved Lov af 23. Maj 1902 (Nr. 95) fastsættes T jeneste­
alderen for Lærere og Læ rerinder m. v., hvor en Biskole 
forandres til en Skole m ed faste Lærere.
13. P ortotaxter.
Ved Lov af 23. Maj 1902 (Nr. 98) er Porto taxten for­
andret og delvis forhøjet, saa at den alm indelige Brev­
porto indenfor Postd istrik tet er forhøjet fra 4 til 5 Øre 
og udenfor D istriktet fra 8 til 10 Øre. Ogsaa for Penge- 
og Pakkeforsendelser ere Taxterne forandrede og som 
Regel forhøjede.
Hertil er der ved Anordning fra Indenrigsm inisteriet 
af 19. Septbr. 1902 knyttet overordentlig udførlige Be­
stem m elser om Posternes Benyttelse.
Ministerielle Bekendtgørelser m. v. i 1902.
1) Ved Bekendtgørelse af 4. Ja n u a r  1902 fra Inden­
rigsm inisteriet norm eres A n t a l l e t  a f  S o g n e k r e d s e  i 
hver Landsthingskreds saaledes:
Der er ialt 1082 Sogneraadskredse m od 1080 i 1901. 
Fordelingen er følgende: i 2. L andsthingskreds 146 Sogne­
kredse (1901: 147), i 3. 125 (1901: 123), i 4. (Bornholm )
15, i 5. 65, i 6. 146, i 7. 118, i 8. 121, i 9. 156 (1901: 
155), i 10. 101 og i 11. 89.
2. L andsthingskreds om fatter K øbenhavns Amt (F rederiks-
berg undtagen), F rederiks­
borg Amt (F rederiksvæ rk 
undtagen) og Holbæk Amt ;
3. — — Sorø og Præstø Am ter;
4. — — B ornholm s Amt;
5. — — M aribo Amt ;
6. — — Odense og Svendborg Amter 
(M arstal u n d tag en );
7. — — H jørring og Aalborg Am ter;
8. — T histed Amt, af Viborg Amt 
Sallinglands fire H erreder og 
F jends Herred og af Ring- 
købingA m t: Skodborg,V and­
fuld, Hjerm, Ginding og Ulf­
borg H erreder;
9. — Resten af Viborg Amt, R an­
ders Amt og A arhus Amts- 
raadskreds;
10. — Skanderborg Am tsraadskr., 
Vejle Amt og af Ribe Amt: 
H jarup, V am drup, Skande- 
rup og Seest K om m uner;
11. — — Resten af R ingkøbing og 
Ribe Amter.
2) Ved Bekendtgørelse fra Justitsm in isteriet a f 11. 
Ja n u a r  1902 gives Regler for A ttester til Brug ved d a n ­
s k e  U n d e r s a a t t e r s  I n d g a a e l s e  a f  Æ g t e s k a b  i T y s k ­
l a n d ,  Brunsvig undtaget.
3) Ved Bekendtgørelse af 24. Jan u a r 1902 gives næ r­
m ere Regler for, naar R e t t i l  L ø n n i n g  og  t i l  P e n s i o n  
ind træ der og bortfalder for L æ r e r e  og L æ r e r i n d e r  i 
F o l k e s k o l e n .
4) Ved Bekendtgørelser af 21. F eb ru ar og 15. Marts 
1902 fra K ultusm inisteriet fastsættes henholdsvis Betalingen 
for u f o r m u e n d e  A a n d s s v a g e  (600 Kr. aarligt) og Reg­
lerne for Ansøgningerne og disses Indsendelse m ed H en­
syn til Statsbidrag.
5) Ved Bekendtgørelse af 1. M arts 1902 indskæ rpes 
Overholdelsen af Lovgivningens Forskrifter angaaende 
B r a n d p o l i t i e t  p a a  L a n d e t  under H ensyn til de i de 
senere Aar overhaandtagende Ildebrande, navnlig ved 
B ø r n s  Adgang til brandfarlige Genstande. F or Over­
træ delser vil der linde et skæ rpet Strafleansvar Sted.
6) Ved Bekendtgørelse fra L andbrugsm inisteriet af
6. M arts 1902 gives der Tillæg til Bekendtgørelse a f 15. 
Ju li 1901 angaaende Udførsel af H o r n k v æ g ,  F a a r  og 
S v i n  i s l a g t e t  T i l s t a n d ,  navnlig m ed Hensyn til de 
autoriserede Dyrlægers Attester.
7) Ved Bekendtgørelse fra Indenrigsm inisteriet af 12. 
Marts 1902 er der fra 1. April s. A. m eddelt Forsikringsfor­
eningen » L a n d k o m m u n e r n e s  U l y k k e s f o r s i k r i n g «  
Anerkendelse i Henseende til Overtagelse a f det Arbejds­
givere paahvilende Ansvar.
8) Ved Bekendtgørelse fra Indenrigsm inisteriet af 12. 
April 1902 fastsættes B e t a l i n g  t i l  K v a r t e r v æ r t e r  f o r  
I n d k v a r t e r i n g  af det Personale, der i nævnte Aar u d ­
sendes af G eneralstaben til topografiske Arbejder. For 
et m øbleret Værelse til en Officer beregnes 66 Øre pr. 
Dag, Brænde og Lys 33 Øre og Bespisning 2 Kr. F o r 
Meniges Kvarter beregnes 25 Øre, for S taldrum  og Strøelse 
til 1 Hest 10 Øre pr. Dag. Brændsel til M adkogning er 
beregnet til 16 Øre og et M aaltid varm  Mad til U nder­
klasserne til 45 Øre uden Brød.
9) Ved Bekendtgørelse fra Justitsm in iste riet a f 22. Maj 
1902 er der truffet Bestemmelse om U d d a n n e l s e  og 
E t a b l e r i n g  a f S y g e p l e j e r s k e r  u d e n f o r  K ø b e n h a v n .
Paa F inansloven for Aaret 1902—03 er der bevilget
10,000 Kr. til Uddannelse og E tablering af saadanne 
Sygeplejersker.
T ilskud kan  kun  ydes saadanne Foreninger, som 
selv antage Personer til Uddannelse som Sygeplejersker. 
T ilskudets Størrelse kan  ikke overskride 400 Kr. for 
hver Sygeplejerske, med m indre Uddannelsen finder Sted 
under »Det røde Kors« i København, da det saa kan 
stige til 600 Kr. Betingelserne for T ilskudet ere dog, at 
der ad anden Vej i Købstæderne tilvejebringes 11/2 Gange 
Statens Bidrag og i L andkom m unerne m indst lige saa 
meget som Staten yder. Beløb, der ere tilsagte for flere 
Aar, kunne sammenlægges for at opfylde denne Betingelse.
Der kan endvidere gives et S talsbidrag af indtil 500 Kr. 
til Udgifter ved Hospital og Sygepleje for de Plejersker, 
der under U ddannelsen m aatte blive syge.
10) Ved Bekendtgørelse fra K ultusm inisteriet a f 28. 
Ju n i 1902 bestem m es m ed Hensyn til, hvorvidt V irksom ­
heden som P o g e l æ r e r i n d e r  eller som B i s k o l e l æ r e r e  
kan  m edtages ved T j e n e s t e a l d e r b e r e g n i n g e n  ved 
Overgang til et fast Em bede.
Betingelsen er, at Overgangen fra Ansættelse i det 
m idlertidige Em bede til Ansættelse i det faste skal have 
fundet Sted um iddelbart i Forbindelse med, at Em bedet 
skifter K arakter, sam t at T jenestetiden i det tidligere 
m idlertidige Em bede h a r haft en sam m enhæ ngende Varig­
hed af m indst 4 Aar.
11) Ved Bekendtgørelse fra Justitsm in isteriet a f 31. 
Ju li 1902 udvides I n s t r u x e n  f o r  J o r d e m ø d r e  til at 
om fatte Anmeldelsespligt for Fødsler i Byerne.
12) Ved Bekendtgørelse fra Justitsm in isteriet af 18. 
August 1902 bestem m es, at efter at Beservefonden for 
Overform ynderiets udenbys Afdeling h a r naaet den an- 
gaaende Forvaltningen af U m y n d i g e s  M i d l e r  norm erede 
Størrelse, nedsættes den Afgift, der ifølge Bestem m elserne
skal indeholdes a f hver Rigsdaler i hver Renteterm in, 
fra 1. O ktober 1902 til d e t  Ha l v e .
13) Ved Bekendtgørelse af 8. Novbr. 1902 fra Ju stits­
m inisteriet indskæ rpes Skifteforvalternes Pligt til at føre 
Tilsyn med U m y n d i g  gj o r  t e s  V æ r g e r ;  disse bør særlig 
aflægge behørig dokum enteret Regnskab til Skifteforval­
teren over deres Bestyrelse. V æ rgem aalsregnskaberne af­
lægges inden 1. F eb ruar for det forløbne Kalenderaar. 
Ligeledes skulle Skifteforvalterne paase, at den Indbetaling 
i Overform ynderiet, der skal finde Sted, ogsaa fuldbyrdes 
og det med selve de Aktiver, den Umyndige ejer, uden 
Om bytning, sam t at Værgerne stadig indbetale i Over­
form ynderiet de Beløb, de af den Umyndiges have til 
Raadighed over 200 Kr. Der gives derefter Regler for 
Værgebeskikkelsen og for den Protokol over Værgemaal, 
Skifteforvalteren er pligtig at føre.
14) Ved Bekendtgørelse fra Justitsm in isteriet af 1. 
November 1902 f o r b y d e s  det a t benytte P e r s o n e r  
u n d e r  16 A a r  til selvstændig at passe følgende Arter 
ved m e k a n i s k  K r a f t  d r e v n e  A r b e j d s m a s k i n e r :
K ontinuerligt gaaende Presser og S tandsem askiner, hvor 
A rbejdsstykket føres til eller fra m ed H aanden i 
Blik- og Jernvarefabriker sam t Skotøjsfabriker.
Roterende Korkknive i K orkskæ rerier og Proppefabriker.
De forskellige Arter af roterende Save sam t Baand- og 
Bloksave i Træ bearbejdningsvirksom heder.
M askiner m ed roterende Knive — de forskellige Arter 
a f Høvle-, Afrette- og F ræ sem askiner — i T ræ be­
arbejdningsvirksom heder.
Kalandere til Glitning af Papir uden Selvfødning eller 
uden Sikkerhedslineal eller -valse i Papirfabriker 
og Bogtrykkerier.
Papirdelem askiner i Papirfabriker og Bogbinderier.
Digelpresser, som ikke ere forsynede m ed Sikring for 
H aanden, i Bogtrykkerier.
T idsskrift f. Laudøkonom i. 1903. 48
W ulfer og K artem askiner i Textilfabriker, forsaavidt 
de ikke ere selvfødende.
Æ skefyldem askiner i T æ ndstikfabriker sam t dertil 
hørende Aftagningsm askiner.
K ødhakkem askiner (Vuggeknive) i Pølse- og Farse- 
fabriker.
H a k k e l s e m a s k i n e r .
15) Ved Bekendtgørelse fra Justitsm in isteriet af 20. 
Decbr. 1902 gives Regler for Anmeldelse og Prøve af 
A u t o m o b i l e r ,  Registrering og M ærkning af A u t o m o -  
b i l v o g n e  og for Kørebeviser for A u t o m o b i l f ø r e r e .
16) Ved Bekendtgørelser fra Indenrigsm inisteriet af
2. og 31. Jan u a r, 1. Marts, 1. April, 1. Maj, 2. Jun i,
2. Ju li, 2. August, 1. og 30. Septem ber sam t 1. November 
er der m eddelt o f f e n t l i g  A n e r k e n d e l s e  af en stor 
Række S y g e k a s s e r  om kring i Landet.
17) Ved Bekendtgørelse a f 6. Decbr. 1902 fra Ju stits­
m inisteriet bestem m es m ed H ensyn til S t a t e n s  S i n d s ­
s y g e a n s t a l t e r ,  at  U dskrivning af Patienter, der i k k e  
ere helbredede, kan  finde Sled, naar vedkom m ende F or­
sørger nægter sit Sam tykke til Patientens Overførelse til 
en af de Sindssygeanstalter, der af Justitsm in isteriet ere 
godkendte til saadanne Patienters Overflytning.
18) Ved Bekendtgørelser fra Justitsm in isteriet af 13. 
Jan u a r, 28. F eb ru a r og 24. Ju n i er der vedtaget B y g ­
n i n g s r e g l e m e n t e r  for T aarnby  Kom m une i Køben­
havns Amt, for Sundby og N athanaels Sogne i Køben­
havns Amt og for Herning i R ingkøbing Amt.
19) Ved Kundgørelser af 19. April, 3. Maj, 16. Maj 
og 25. Septem ber er der stadfæstet T i l l æ g  t i l  S t a t u t e r  
for K r e d i t f o r e n i n g e r  for m i n d r e  Ejendom m e paa 
L andet i J y l l a n d ,  for Grundejere i Jy lland  og for 
m i n d r e  Ejendom m e paa L andet i Ø s t i f t e r n e .
20) Ved Bekendtgørelse fra K ultusm inisteriet a f 16. 
April 1902 i n d l e m m e s  Sundby og N athanaels Sogne paa 
Amager, Brønshøj Sogn og »Valby Distriktet« i g e j s t l i g  
Henseende i S t a d e n  K ø b e n h a v n .
Ved Bekendtgørelse af 27. Septem ber 1902 fra Ju s tits ­
m inisteriet h e n l æ g g e s  n o g l e  D i s t r i k t e r  fra Kronborg 
østre Birks Ju risd ik tion  til F rederiksborg Birks Ju risd ik ­
tion, nemlig Nøddebo Sogn og en Del a f Esbønderup Sogn.
Ved Bekendtgørelse fra K ultusm inisteriet af 5. Decbr. 
1902 a d s k i l l e s  i k i r k e l i g  H e n s e e n d e  Bogense Køb­
stad fra Skovby Sogn, saa at de nu danne to selvstændige 
Sognekald for sig.
21) Ved Bekendtgørelser fra Justitsm in isteriet a f 10. 
Februar, 24. Septem ber og 1. Decem ber 1902 om H u n d e ­
a f g i f t  bestem m es, at de for Købstæderne gældende Be­
stem m elser om Hundeafgiften frem tidig skulle være an­
vendelige henholdsvis paa Dragør Kommune, V inderup 
Stationsby og K ristrup By i Randers Amt.
22) Ved Bekendtgørelse fra Justitsm in isteriet af 5. 
Ju li 1902 er der vedtaget Æ ndringer i Vedtægten for den 
a l m i n d e l i g e  B r a n d f o r s i k r i n g  f o r ' L a n d b y g n i n g e r  
og i T a r i f e n  for samme.
23) Der er i Aarets Løb stadfæstet S u n d h e d s v e d ­
t æ g t e r  for følgende L andkom m uner: Rørby og Nidløse 
i H o l b æ k  A m t ,  Aalestrup Stationsby og Roslev Sta­
tionsby i V i b o r g  A m t ,  Hylleholt Kom m une i P r æ s t ø  
A m t ,  Nørre Lyndelse Kom m une i O d e n s e  A m t ,  A n ­
h o l t  Kommune, V o r d i n g b o r g  L a n d s o g n  og Alminde, 
Dalby, E ltang—Sønder Vilstrup, S tarup—Nebel, Sønder 
Bjært, Sønder Stenderup, Taps, Vejstrup, Viuf, Vonsild, 
Ødis og H arte—B ram drup i V e j l e  Amt .
24) Der er i Aarets Løb sket Forandring i F o r t e g ­
n e l s e n  o v e r  L a n d e v e j e  og Landevejsgader i H o l b æ k  
og R i n g k ø b i n g  A m t e r .
